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Dan ko Šou rek
Fi lo zof ski fa kul tet u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti
Ol tar sv. Jur ja An to ni ja Mic he laz zi ja iz sta re Zag re bačke 
ka ted ra le – kon tek st na rud žbe
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 13. 7. 2007. – Prihvaćen 30. 10 2007.
UDK 73 Michelazzi, A.
247.2(497.5 Zagreb)”17”
Sa že tak 
Go di ne 1741. ri ječ ki ki par An to nio Mic he laz zi sklo pio je sa zag re bač kim 
ka no ni ci ma Jur jem Re šom (Geor gius Ree ss/Rees) i Jur jem Dum bo vi ćem 
(Geo rgius Dum bo vi ch) ugo vor o iz ra di Ol ta ra sv. Jur ja za Zag re bač ku 
ka ted ra lu, ob ve zav ši se da će po sao dov r ši ti do 1743. go di ne. Izvrše nje 
na rud žbe pro du lji lo se, me đu tim, sve do 1746. go di ne. Bu du ći da su 
oba pr vot na na ru či te lja ol ta ra um r la ne do če kav ši nje go vo pos tav lja-
nje, bri gu oko dov r šet ka na ru če no ga dje la preu zi ma ju dvo ji ca no vih 
na ru či te lja – ka no ni ci Ju raj Reš mla đi (Geor gius Ree ss/Rees) i Stje pan 
Puc (Step ha nus Pu cz/Putz). Ia ko nas ta vlja ju su rad nju s is tim ki pa rom, 
do la zi do od re đe nih prom je na, pr ven stve no u iko nog raf skom prog ra mu 
dje la, oči to va nih re defi ni ra njem atič ke zo ne pos tavljanjem sta tue bl. 
Au gus ti na Ka žo ti ća (1749.). U na ru či teljskom je smis lu kao no si te lja 
tih pro mjena mo gu će izdvo ji ti zag re bač ko ga ka no ni ka i kas ni je ga ve li-
ko ga pre po zi ta Stje pa na Pu ca kao na ru či te lja iz gra đe na um jet nič ko ga 
uku sa, ali i oso bu ak tiv no uk lju če nu u pro mi ca nje kul ta bl. Au gus ti na 
Ka žo ti ća, ko ji sre di nom 18. sto lje ća do živ lja va svo jev r stan proc vat u 
ok vi ru Zag re bač ke bis ku pi je.
Ključ ne ri je či: An to nio Mic he laz zi, bl. Au gus tin Ka žo tić, Ol tar sv. Jur ja, skul ptu ra, Zag re bač ka katedra la
Mra mor ni cr kve ni nam ješ taj sa stil skim zna čaj ka ma ba ro ka 
u Zag re bač koj se ka ted ra li jav lja od kra ja 17. sto lje ća. Na po-
čet ku  ni za ol ta ra, ko ji su sad br žim sad spo ri jim tem pom 
is pu nja va li njezinu unut raš njo st sve do po čet ka 19. sto lje ća, 
sto ji pro pov je dao ni ca koju je go di ne 1696. u Kated ra li pos ta-
vio lju bljanski ka me nok le sar i al ta ri st Mi hael Ku ša (Cus sa; 
Ku ši kraj Aj dov šči ne, oko 1657. – Ljub lja na, 8. 10. 1699.).1 
Ol ta ri ma sv. Lu ke i Pos ljed nje ve če re (1703.), ko je je ta ko đer 
mo gu će po ve za ti s ljub ljan skim kru gom Ku ši nih nas ljed ni-
ka2, zav r ša va pr vi cik lus op re ma nja Kated ra le mra mor nom 
skul ptu rom, u na ru či telj skom pog le du obi lje žen dje lo va njem 
ka no ni ka kus to sa Iva na Zni ke (Ma ten ci, 1629. – Zag reb, 20. 
12. 1706.).3 Stil ske zna čaj ke tih djela mo gu će je, uz od re đe ne 
pro mjene, pra ti ti i kas ni je. Ta ko se mra mo rna um jet nič ka 
gra đa po ve za na sa Zag re bač kom ka ted ra lom, kao i njezini 
ri jet ki prim je ri u dru gim cr kva ma sje ve ro za pad ne Hr vat ske, 
svo jim raz vo jem u pog le du ol tar ne ar hi tek tu re na do ve zu je 
na sus jed no područ je Kranj ske, od nos no nje zi no sre diš te 
Ljub lja nu i na ta moš nju re cep ci ju sje ver no ta li jan skih teh-
nič kih rje še nja, dok će u pog le du skul ptu re do dva de se tih 
go di na 18. sto lje ća bi ti ovis na o im por tu dje la ve ne ci jan sko ga 
i go rič ko ga ki par sko ga kru ga, ta ko đer us ta lje noga u prak si 
ljubljan skih kle sar skih ra dio ni ca. Do prom je ne do la zi po ja-
vom Fran ces ca Rob be (Ve ne ci ja, 1. 5. 1698. – Zag reb, 24. 1. 
1757.),4 um jet nič ke osobnos ti ko ja je pr vi put na ovim pros-
to ri ma uje di ni la radio nič ku al ta ris tič ku prak su s ki par skim 
umije ćem. Rob ba je, nai me, go di ne 1727. preu zeo ljub ljan sku 
ra dio ni cu svo je ga tas ta Lu ke Mis le ja (Vi pa va, 16. 10. 1658. 
– Škof ja Lo ka, 5. 2. 1727.), u sklo pu ko je je do ta da, od go di-
ne 1721., dje lo vao kao ki par.5 Već is te go di ne skla pa, do du še 
pos red no, ugo vor o prvom djelu za zag re bač ke na ru či te lje 
– Olta ru sv. Ig na ci ja Loyol sko ga u biv šoj Isu so vač koj cr kvi 
sv. Ka ta ri ne na Gra de cu.6 
U na red nom je raz dob lju naj zna čaj ni ju ulo gu u op re ma nju 
Zag re bač ke ka ted ra le mra mor nim ol ta ri ma imao up ra vo 
Fran ces co Rob ba. Od go di ne 1728. pa sve do nje go ve smr ti 
go di ne 1757. u Kated ra li se ni žu ol ta ri sv. Ka ta ri ne, sv. Bar ba-
re, mra mor ni re ljef Pre da ja klju če va na stu pu iza go vor nice 
pro pov je dao ni ce, te ko nač no Oltar sv. Kri ža, ko jim maj stor, 
ne pos red no pred smrt, zat va ra svoj opus. Tim dje li ma va lja 
pri do da ti i vi še mra mor nih ol ta ra au tor stvo ko jih se pos tav lja 
u krug oko Fran ces ca Rob be, ali i pretpos tav lje ne kle sar ske 
ra do ve (pri je sve ga nad grob ne ploče) ko ji ma je u tom raz-
dob lju Zag re bač ku ka ted ra lu mog la opskr blji va ti nje go va 
plod na ljub ljan ska ra dio ni ca.7
U jeku  to ga dru go ga va la op re ma nja Kated ra le mra mor nim 
cr kve nim nam ješ ta jem, obilje žena pr ven stve no Rob bi nim 
ut je ca jem, u  zag re bač koj se sre di ni sus re će mo i sa za sa da 
osam lje nim dje lom ri ječ ko ga ki pa ra i ka me nok le sa ra An to-
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1. Antonio Michelazzi, Oltar sv. Jurja (danas bl. Augustina Kažotića), mramor, 1741.–1749., Lupoglav, Župna crkva bl. Augustina Kažotića, 
svetište (Schneiderov fotografijski arhiv, HAZU)
Antonio Michelazzi, Altar of St George (present-day altar of Bl. Augustin Kažotić), marble, 1741–1749, Lupoglav, parish church of Bl. Augustin 
Kažotić
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ni ja Mic he laz zi ja (Gra diš ka na So či/Gradisca d’I son zo, 1. 
11. 1707. – Ri je ka, 1772.).8  Mic he laz zi je pr vi u Ri je ci traj no 
nas ta nje ni ki par u ni zu go rič ko–fur lan skih maj sto ra ko ji se 
tu du lje ili kra će zad r ža va ju od 17. sto lje ća, pri vu če ni svo jev-
r snom ba rok nom ob no vom gra da zapo če tom grad njom i 
op re ma njem Isuso vač ke cr kve sv. Vi da (1638.–1725.).9
Da na 14. lis to pa da 1741. go di ne u ugo vo ru sklop lje nom 
sa zagre bač kim ka no ni ci ma Jur jem Re šom (Geor gius Ree-
ss/Rees; Zag reb, 1675. – Zag reb, 23. 12. 1745.) i Jur jem 
Du mbovi ćem (Geor gius Dum bo vi ch; ?, 1686. – Zag reb, 3. 
4. 1743.)10 ki par Anto nio Mic he laz zi ob ve zao se  do kra ja 
trav nja 1743. go di ne iz ves ti i u Zag re bač koj ka ted ra li pos ta-
vi ti Oltar sv. Jur ja (sl. 1).11  Ol tar se da nas, s pro mi je nje nim 
ti tu la rom, na la zi u Žup noj cr kvi u Lu pog la vu kraj Du gog 
Se la. Ri ječ je o tek ton skom ol ta ru ko ji se sas to ji od sti pe sa s 
re lje fom te ši ro ke i u tloc r tu raz ve de ne pre de le nad ko jom 
se iz di že glav ni na ol tar no ga nas tav ka, či ju sre diš nju ni šu 
flan ki ra ju dva pa ra stu po va. Plit ki luk ko ji zak lju ču je sre diš-
nju ni šu za di re u zo nu gre đa di je le ći ga na dva od sječ ka nad 
stu po vi ma. Atič ki zak ljučak zav ršen je plit kim tro ku tas tim 
za ba tom, te ga, nad od sječ ci ma gre đa, flan ki ra ju po dvi je po-
leg nu te vo lu te. Nad za bat nim vijen cem, na la zi se pos ta me nt 
na ko jem je da nas pos tav ljen križ (iz vor no je tu sta ja la skul-
ptu ra bl. Au gus ti na Ka žo ti ća, ko ja je sa da suk la dno promje ni 
ti tu la ra ol ta ra »spuš te na« u nje go vu sre diš nju ni šu). Ol tar je 
iz ve den od raz no boj no ga mra mo ra, pri če mu su kon struk cij-
ski ele menti nag la še ni cr ven kas tim, cr no-bi je lim i žuć kas tim, 
a u bi je lom su mra mo ru iz ra đe ne skul ptu re i de ko ra tiv ni 
ele men ti (ka pi te li, gir lan de, an đeos ke gla vi ce).
Pre ma na ve de nom ugo vo ru ol tar je tre bao bi ti pos tav ljen 
unutar Kape le sv. Jur ja, ko ju su spo me nu ti ka no ni ci na mjera-
va li po di ći uz sje ver ni zid Zag re bač ke ka ted ra le, vje ro jat no 
kao pan dan već pos to je ćoj prig rad nji Kape le sv. Iva na Kr sti-
telja uz juž ni zid na stra ni Bis kup sko ga dvo ra.12 Ka pe la je, 
što je ta ko đer vid lji vo iz ugo vo ra, tre ba la slu ži ti kao grob na 
kape la dvo ji ce ka no ni ka. Nai me, osim ra do va ve za nih uz sam 
ol tar, An to nio Mic he laz zi ob ve zu je se iz ra di ti mra mor ni ok-
vir ula za i pop lo či ti pod ka pe le, te u njoj pos ta vi ti grob nu plo-
ču.13 Sam oda bir ti tu la ra – sv. Jur ja – go vo ri nam o osob ni jem 
an gaž ma nu naruči te lja, ko ji  su u grob noj ka pe li že lje li ima ti 
ol tar svo je ga sve ca zaš tit ni ka.14 No, do po di za nja ka pe le ni je 
doš lo. Ka no nik Dumbović um ro je po čet kom trav nja 1743., 
go di nu i pol na kon skla pa nja ugo vo ra s Mic he laz zi jem, a oči-
to pri je ne go što su ra do vi na iz grad nji ka pe le bi li i za po če li, 
te je po ko pan na da nas ne pozna tu mjes tu, za si gur no unu tar 
Kated ra le.15 Ni An to nio Mic he laz zi ni je se toč no prid r ža vao 
ugo vo re nih ro ko va. Ol tar je, ka ko je bi lo do go vo re no, o svom 
troš ku dop re mio  iz Ri je ke u Zag reb, od nosno do Kra lje va 
Bro da na Sa vi, gdje su ga tre ba li preu ze ti na ru či te lji, te ga 
pos ta vio u Zag re bač koj ka ted ra li tek 16. ko lo vo za 1746. go-
di ne. Tim da tu mom je da ti ran, i Mic he laz zi je vim pot pi som 
zak lju čen, do da tak ugo vo ru ko jim on iz jav lju je ka ko mu je, 
na ime ugo vo ra o iz ra di Olta ra sv. Jur ja, is pla će na cje lo kup na 
svo ta od 2000 raj nskih flo re na. Iz te je Mic he laz zi je ve iz ja ve 
mo gu će zak lju či ti ka ko je, pre ma uo bi ča je noj prak si ono ga 
vre me na, dov r še ni ol tar tek ta da bio pos tav ljen na svo je 
mjes to u cr kvi. Is tovre me no se Mic he laz zi, za do dat nih 250 
raj nskih flo re na, ob ve zu je iz ra di ti mra morni kip bl. Au gus-
ti na Ka žo ti ća i dva ju put ta s bis kup skim at ri bu ti ma mit rom 
i ka le žom ko je će smjes ti ti na vrh up ra vo pos tav lje na ol ta ra, 
te kao ka pa ru pri ma svo tu od 100 raj nskih flo re na.16 No tu 
je ob ve zu is pu nio tek 4. ve lja če 1749. go di ne. U pri log to me 
svje do či mjes ti mi ce ne čit ka bi lješ ka pi sa na Mic he laz zi je vom 
ru kom, s na ve de nim nad nev kom, u ko joj iz jav lju je ka ko je 
od kus to sa Pu ca (Pu cz) pri mio 100 (vje ro jat ni je 150) raj-
nskih flo re na.17 Ti me mu je bi la is pla će na pu na svo ta od 250 
raj nskih flo re na za do dat ni kip bl. Au gus ti na Ka žo ti ća i dva 
put ta, ut vr đe na do dat kom ugo vo ra iz 1746. go di ne.
Ka da je na ve de ni oltar go di ne 1746. pos tav ljen u Kated ra li, 
to ni je bi lo u ka pe li, ko ja na kon smr ti ka no ni ka Dum bo vi ća 
ni je ni bi la iz ve de na, ne go u sje ver nom boč nom bro du, gdje 
ga, is pod tre će ga pro zo ra od ula za, bi lježi i naj sta ri ji poz na-
ti tloc rt Kated ra le s razmješ ta jem ta daš njih ol ta ra, što ga 
je pred kraj 18. sto lje ća za bis ku pa Mak si mi li ja na Vr hov ca 
iz veo geo me tar Fra njo Klobučarić.18 Na tom ga mjes tu bi lje-
ži i pro to kol ka non ske vi zi ta ci je Katedra le iz 1792.–1794. 
go di ne kao i kas ni ji opi si  njezine unut raš njos ti pri je pot re sa 
1880. go di ne. U sklo pu ob no ve Kated ra le pro ve de ne na kon 
pot re sa ol tar je bio pre ne sen u Župnu cr kvu u Lu pog la vu 
kraj Du go ga Se la.19 
Ivan Kr sti telj Tkalčić (1885.) na veo je, sva ka ko na te me lju 
ugovo ra, da je kip Au gus ti na Ka žo ti ća Mic he laz zi iz veo 
nak nad no, ne pos red no po zav r šet ku ol ta ra, no on tu či nje-
ni cu pro te že i na ci je li atič ki zak lju čak. Smat rao je ka ko se 
suv re me ni ci ma ol tar uči nio pre nis kim u od no su na os ta le 
ol ta re ko ji su ga ok ru ži va li ka da je pos tav ljen u sje ver nom 
bro du Kated ra le um jes to u neiz ve de noj ka pe li, te su ga od-
lu či li po vi si ti do dav ši pr vot noj na rud žbi ol ta ra još je dan kat 
s ki pom bl. Au gus ti na Kažo ti ća.20 Ovo raz miš lja nje u do sad 
na jop sež ni jem ra du o An to ni ju Mic he laz zi ju pre no si i Rad-
mi la Matejčić (1967.–1968.).21 Ti me se ot va ra pi ta nje iz gle da 
ol ta ra, od nos no nje go ve atič ke zo ne, pre ma iz vor noj Mic he-
laz zi je voj za mis li, ko ju je u cr te žu što se spo mi nje u ugo vo ru, 
ali ni je oču van, pre do čio dvo ji ci na ru či te lja.22 Či ni se ka ko 
nam u to me mo že po mo ći de talj ni ja in ter pre ta ci ja ugo vo ra. 
Nje go ve od red be ne opi su ju pre ciz no kon struk ci ju sa mo ga 
ol ta ra, ali je u tom smis lu in for ma tiv na spe ci fi ka ci ja nje go ve 
skul pto ral ne de ko ra ci je. Uz re ljef s pri ka zom smr ti sv. Fra nje 
Ksa ver sko ga te ki po ve sve tih Au gus ti na Hi pon sko ga i Kar-
la Bo ro mej sko ga, u ugo vo ru iz 1741. go di ne spo mi nje se i 
»Symbo lum seu ef fi giem Fi dei de mar mo re al bo Ge nuen si« 
što Tkalčić pre no si kao »kip predstav lja ju ći vje ru« od bi je lo ga 
đeno veš ko ga mra mo ra.23 Na sa ču vanom ol ta ru taj se znak, 
od nos no pri kaz, ras poz na je u skul pto ral noj gru pi dva ju pok-
lek lih put ta od bi je lo ga mra mo ra ko ji u ru ka ma no se, danas 
oš te će ne ali iko nog raf ski pre poz nat lji ve sim bo le Vje re – križ 
i ka lež (sl. 2).24 Ka ko se taj pri kaz na la zi u sre diš tu atič ko ga 
nas tav ka ol ta ra, te i u kom po zi cij skom smis lu tvo ri lo gič ko 
je din stvo s nje go vom ar hi tek tu rom, vje ro jat no je ka ko je atič-
ki nas ta vak u tom ob li ku bio in teg ral ni dio ol ta ra od sa mo ga 
po čet ka. To mu u pri log go vo re i uko še ne vo lu te s ov je še nim 
voć nim gir lan da ma, ko je flan ki ra ju sre diš nje atič ko po lje te 
se iz rav no na do ve zu ju na kon struk ci ju ol ta ra kak vu u tloc r tu 
pra ti mo od pos ta men ta, zo ne pre de le, glav nih no sa ča – sve 
do sko še nih is ta ka raz lom lje no ga gre đa glav ni ne ol tar no ga 
nas tavka. Va lja spo me nu ti ka ko u na ve de nom do dat ku ugo-
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vo ra, na ko jem Tkalčić te me lji svo ju tvr dnju o nak nad no 
pri do da nom atič kom ka tu, ne ma spo me na ni kak ve oltar ne 
ar hi tek tu re, već se na vo de sa mo skul ptu re, ovo ga pu ta od ka-
rar sko ga mra mo ra, i to one – bl. Au gus ti na Ka žo ti ća i dva ju 
put ta ko ji u ru ka ma dr že mit ru i pas to ral.
Do ta kav ši se kon struk ci je ol ta ra, važ no je spo me nu ti i po da-
tak iz ugo vo ra ko ji Mic he la zzijev rad pos tav lja u ši ri kon tek st 
onov re me ne um jet nič ke pro duk ci je na ovo me pros to ru. 
Na ru či te lji nai me iz ri či to zah ti je va ju da se maj stor u iz ra-
di ol ta ra od men ze pa sve do glav noga gre đa, u ras po re du 
ele me na ta i u vr sta ma upot ri je bljenoga mra mo ra, ug le da 
na ob liž nji Oltar sv. Ka ta ri ne.25 Ri ječ je o ol ta ru ko ji je za 
Zag re bač ku ka ted ra lu iz veo Fran ces co Rob ba26, ta da vo de ći 
ki par, či ji su dje lat no st i ut je ca ji uve li ke pre la zi li lo kal ne ok-
vi re Ljub lja ne i Kranj ske do pi ru ći i do sus jed nih pod ruč ja 
Hr vat ske, Šta jer ske i Ko ruš ke. Nje go va al ta ris tič ka i ki par ska 
dje la pos tav lja ju vi so ke um jet nič ke stan dar de, ko je lo kal ni 
na ru či te lji za tim na me ću i dru gim um jet ni ci ma. I u pog le-
du kon struk ci je, kao i vr sta mra mo ra Mic he laz zi se pri lič no 
slo bod no od no si pre ma ugo vo re nom zah tje vu na ru či te lja,27 
os taju ći vje ran vlas ti tim um jet nič kim prin ci pi ma od nos no 
ra dio nič koj prak si. Svo jom kon struk ci jom Oltar sv. Jur ja naj-
bli ži je Mic he laz zi ju pri pisanom glav nom ol ta ru u ri ječ koj 
Crkvi sv. Je ro ni ma iz 1744. go di ne.28 Vezano uz nje ga iz ne se-
na je pretpos tavka ka ko je iz vor ni atič ki dio Ol ta ra sv. Jur ja 
mo gao, kao i Oltar sv. Je ro ni ma, ima ti sre diš nji tro ku tas ti, a 
ne pe te ro kut ni dio.29 Či ni se ka ko tu mo guć no st is klju ču je 
kom po zi ci ja dva ju put ta sa sim bo li ma Vje re, ko ja zah ti je va 
ši ru, pe te ro kut nu ar hi tek ton sku po za di nu, a na ve de na je 
kao dio skul pto ral ne de ko ra ci je već u pr vot nom ugo vo ru 
iz 1741. go di ne. 
Ku ku lje vi ćev (1856.) i Tkal či ćev (1885.) opis30 iz vre me na ka-
da se Ol tar sv. Jur ja još na la zio u Zag re bač koj ka ted ra li, kao i 
uvid u nez nat no izmije njen raspo red is to ga ol ta ra u sve tiš tu 
Žup ne cr kve bl. Au gus ti na Ka žo ti ća u Lu pog la vu,31 pru ža ju 
ele men te za re konstruk ci ju iz vor no ga iz gle da. U zo ni pos ta-
men ta, iz dig nu ta za dvi je stu be, po lo že na je ol tar na men za. S 
pred nje stra ne sti pe sa mramor na je plo ča an te pen di ja s re ljef-
nim pri ka zom smr ti sv. Fra nje Ksa ver sko ga (sl. 3). Isu so vač ki 
je mi sio nar pri ka zan ka ko le ži na stje no vi toj mor skoj oba li 
oto ka San ci ja na (San Te hao).32 Od je ven je u re dov nič ki ta lar, 
a kraj nje ga su od lo že ni pa li ca, knji ga i še šir.33 Pog led upi re 
uvis, odak le sve če voj smr ti i ro đe nju za Ne bo svje do če dvi je 
ved re an đeos ke gla vi ce na sku pi ni ob la ka. Apostol In di je ges-
tom go ru će vje re na pr sa pri tiš će jed nos ta van križ. Me kom 
mo de la ci jom pov r ši ne, na ku pi ne sti je na pod le že ćim sve cem 
stva ra ju do jam udob ne sam r tne pos te lje. Za nim lji vi su de talj-
ni pri ka zi flo re i obal ne fau ne: uz sve če vo ka me no uz glav lje 
ra za bi ru se mor ska zvi jez da i ma le na ho bot ni ca. U po za di ni, 
na mor skoj pu či ni, ure zan je pri zor bro da u olu ji po go đe na 
2. Antonio Michelazzi, atički zaključak oltara sv. Jurja (danas bl. Augustina Kažotića) – središnji dio, mramor, 
1741.–1746., Lupoglav, Župna crkva bl. Augustina Kažotića, svetište (foto: D. Šourek)
Antonio Michelazzi, the attic ending of the Altar of St George (present-day altar of Bl. Augustin Kažotić), 
– centrepiece, marble, 1741–1746, Lupoglav, parish church of Bl. Augustin Kažotić
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mu njom – dra ma ti čan od jek dos to jan stve ne sve če ve smr ti. 
Re ljef nu plo ču flan ki ra ju tros tra ni pi las tri, či je su uko še ne stra-
nice uk ra še ne ap lici ra nim an đeos kim gla vi ca ma i ov ješenim 
voć nim gir lan da ma od bi je log mra mo ra.34 Na čeo nim stra na-
ma uk la de su od cr no-bi je lo ga mra mo ra.
Zo na pre de le oz na če na je iz lom lje nim tloc r tom, a tvo re ju 
ba ze stu po va i skul ptu ra glav ni ne ol tar no ga nas tav ka. Na 
kraj njim vanj skim plo ha ma sko še nih ba za skul ptu ra ne ka da 
su se na la zi li prič vr će ni mra mor ni gr bo vi do na to ra, ka no-
ni ka Jur ja Re ša i Jur ja Dum bo vi ća, spo me nu ti u ugo vo ru 
o iz ra di ol ta ra i u Ku ku lje vi će vu opi su.35 Gr bo vi vje ro jat no 
ni ka da ni su dos pje li do Lu pog la va, te je je dan od njih, onaj 
ka no ni ka Dum bo vi ća, u Zag re bu za bi lje žen već 1925. go di ne 
pri go dom ve li ke iz lož be od r ža ne u spomen tisu ću go diš nji ce 
Hr vat sko ga Kra ljev stva – ujed no i pr vo ga po ku ša ja okup-
lja nja um jet nič ke gra đe ras pr še ne ti je kom obnove Kated-
ra le na kon pot re sa 1880. go di ne.36 Gr bu ka no ni ka Re ša u 
me đuv re me nu se za meo trag.37 O gr bo vi ma do na to ra na 
da naš njem ol ta ru svje do če tek me tal ne ku ke na mjes ti ma 
gdje su iz vor no bi li ov je še ni.
Po dva stu pa od cr ven kas to ga mra mo ra sa sva ke stra ne, 
s ba za ma i ko rin tskim ka pi te li ma od bi je lo ga mra mo ra, 
flan ki ra ju sre diš nju ni šu zak lju če nu plit kim seg men tnim 
lu kom. Da nas se u ni ši na la zi kip bl. Au gus ti na Ka žo ti ća (sl. 
4), iz vor no smješ ten na vr hu atič ko ga zak ljuč ka. Kip je u sre-
diš nju ni šu dos pio po pre se lje nju ol ta ra u Lu pog lav, či me je 
ol tar, prom je nom iko nog raf skih od no sa, pos tao pri klad nim 
glav nim ol ta rom ov daš nje Žup ne cr kve, pos ve će ne upra vo 
bl. Au gus ti nu Ka žo ti ću. U Zag re bač koj ka ted ra li, gdje je bio 
pos ve ćen sv. Jur ju, u sre dištu je, na mje su da naš nje ni še, sta-
ja la sli ka na plat nu s pri ka zom sv. Jur ja ka ko ubi ja zma ja.38 
U Lu pog la vu se ne ka da na la zi la i sli ka bl. Au gus ti na Ka žo-
ti ća s pri ka zom Zag re bač ke ka ted ra le, Bis kup sko ga dvo ra 
i di je la Vlaš ke uli ce u po za di ni, da ti ra na oko go di ne 1850. 
i at ri bui ra na mo rav skom sli ka ru Ig na ci ju Ber ge ru.39 Ar tur 
Schnei der (1939.) iz nio je te zu ka ko je ta sli ka, u vri je me 
dok je Ol tar sv. Jur ja još bio u Zag re bač koj ka ted ra li, sta ja la 
u nje go vu sre diš tu.40 Već pos tav lja njem Ka žo ti će va ki pa na 
vrh ati ke ol tar je do bio dvoj nu pos ve tu – sv. Jur ju i bl. Au-
gus ti nu Ka žo ti ću, ka ko na vo di još Bal ta zar Adam Krčelić 
(1769.–1770.),41 što je mog lo zna či ti ko rak prema pot pu nom 
iko nog raf skom po tis ki vanju sta ri je ga pat ro na sre di nom 19. 
sto lje ća. Ipak Schnei de ro va se tvr dnja ne či ni vje ro jat nom 
s ob zi rom na suv re me ne opi se ol ta ra, ko ji i na kon sre di ne 
19. sto lje ća u nje go vu sre diš tu spomi nju sli ku sv. Jur ja. Pod 
3. Antonio Michelazzi, Smrt sv. Franje Ksaverskoga, mramor, 1741.–1746., Lupoglav, Župna crkva bl. Augustina Kažotića, svetište (Schnei-
derov fotografijski arhiv, HAZU)
Antonio Michelazzi, Death of St Francis Xavier, marble, 1741–1746, Lupoglav, parish church of Bl. Augustin Kažotić
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pret pos tav kom da je da nas iz gub lje na sli ka svo jim for ma tom 
od go va ra la sre diš njoj ol tar noj ni ši, mo gu ća je i si tua ci ja u 
ko joj bi kas ni ja sli ka (Bl. Au gus tin Kažotić) na ol ta ru pov re-
me no zak la nja la iz vor nu (Sv. Ju raj).42
Na ru bo vi ma glav ni ne ol tar no ga nas tav ka asi sten tske su 
skulptu re sve tih Au gus ti na Hi pon sko ga (sl. 5) i Kar la Bo-
ro mej sko ga (sl. 6). To su slo bod nos to je će skul ptu re go to vo 
pos ve os lo bo đe ne ar hi tek ton skog ok vi ra re tab la, ges tom 
i iz ra zom sa mos voj ne i upu će ne vi še na vlas ti ti ne goli na 
kon tek st cje li ne ol ta ra ili ne pos red ne oko li ne. Sv. Au gus tin 
Hi pon ski, zaog r nut du gim plaš tem ko ji teš kim na bo ri ma i 
vi ju ga vom ob ris nom li ni jom oba vi ja zat vo re ni vo lu men ti je-
la, pri ka zan je s knji gom u des noj ru ci i bis kup skom mit rom 
od lo že nom uz li je vu no gu. Des nom no gom sto ji na ka me nu 
ko ji di je lom pre la zi ok vir kruž ne plin te – pod nož ja skul ptu re. 
In ten ziv ni ji u iz ra zu ali is tov re me no  zat vo re ni ji u for mi kip 
je sv. Kar la Bo ro mej sko ga. U kar di nal skoj odo ri, s po kor nič-
kim ko nop cem oko vra ta, ru ku polo že nih na pr sa i pog le da 
up r ta uvis, pri ka zan je u vjer skom za no su go ru će ga tri den-
tsko ga re for ma to ra. Do jam unu tar nje, du hov ne ener gi je tu-
ma či i pre no si dra pe ri ja br zim i is pre ki da nim rit mom na bo ra 
la ga no pok re nu te ro ke te. Kip bl. Au gus ti na Ka žo ti ća nas tao 
4. Antonio Michelazzi, Bl. Augustin Kažotić, mramor, 1746.–1749., Lupoglav, Župna crkva 
bl. Augustina Kažotića, svetište (Schnei derov fotografijski arhiv, HAZU)
Antonio Michelazzi, Bl. Augustin Kažotić, marble, 1746–1749, Lupoglav, parish church of 
Bl. Augustin Kažotić
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je ne ko li ko go di ne kas ni je (1746.–1749.) od ki po va sve tih 
Au gus ti na Hi pon skoga i Kar la Bo ro mej sko ga (1741.–1746.), 
ali os nov nim se ka rak te ris ti ka ma jas no na do ve zu je na ra ni-
je os tva ren Mic he laz zi jev iz raz. For ma je i da lje zatvo re na, 
vo lu men ti je la og r nu ta plaš tem nag la šen na način sro dan 
po se bi ce sv. Au gus ti nu Hi pon skom. No, i ges tom mo lit ve 
i tran scenden tal nim iz ra zom li ca, opuš te ne vi li ce i po lu zat-
vo re nih teš kih ka pa ka, os tva ru je znat no smi re ni ji do jam od 
svo jih ne pos red nih prethod ni ka. Tak vom ugo đa ju sva ka ko 
dop ri no se i uti šani na bo ri tka ni ne i opuš te ni ji pos tav ti je la. 
Ob la ci na ko je je bla že nik os lo njen des nom no gom za ču do 
ne dop ri no se nag la še ni joj pok re nu tos ti, ne go se ob ra dom 
sta pa ju s do mi nan tnim vo lu me nom ti je la.
Zo na gre đa sas to ji se od dva iz lom lje na od sječ ka nad stu po-
vi ma, pre ki nu ta po tis nu tim luč nim pro filom iz nad sre diš nje 
ni še. Nad tim sko še nim od sječ ci ma u atič kom se zak ljuč ku 
sa sva ke stra ne iz di žu po dvi je vo lu te na lik na kon tra fo re uk-
ra še ne ov je še nim voć nim gir lan da ma.43 Te vo lu te flan ki ra ju 
središ nje pe te ro kut no po lje is pod tro ku tas to ga zak ljuč no ga 
za ba ta, gdje su, pred po za di nom od cr nog mra mo ra, u vi so-
kom re lje fu iz ve de na dva put ta ko ji is prep le te nim ru ka ma 
nose oš te će ne i sa da sa mo frag men tar ne križ i ka lež. U 
sa mom vrhu atič ko ga zak ljuč ka, nad tro ku tas tim za batom 





Nad njim je, u vri je me ka da se ol tar na la zio u Zag re bač koj 
ka ted ra li sta jao kip bl. Au gus ti na Ka žo ti ća, da nas za mi je njen 
kri žem. Pos ta me nt flan ki raju dvi je vo lu te, na či jim kraj njim 
za vi jut ci ma sje de put ti, a oni su, pre ma tek stu u do dat ku ugo-
vo ra, tre ba li no si ti bis kup ske at ri bu te – mit ru i pas to ral. Li je vi 
an đel čić dois ta još uvi jek dr ži mit ru, a des ni je pas to ral oči to 
ne dav no iz gu bio. Os ta la sit ni ja oš te će nja na ol ta ru nas ta la 
su vje ro jat no u pot re su 1880. go di ne, u pre se lje nju na kon 
to ga, a mož da i ra ni je. Nai me, u svo me ra du o zag re bač kim 
dje li ma ki pa ra i ka me nok le sa ra Se bas ti ja na Pet ruz zi ja – či ja 
ra dio ni ca dje lu je u Ri je ci na kon Mic he laz zi je ve smr ti – Do ris 
Baričević iz no si za nim ljiv po da tak ka ko je taj maj stor 1783. 
go dine iz vo dio od re đe ne pop rav ke na Olta ru sv. Jur ja, dje lu 
nje go va ta da već je da nae st go di na po koj no ga sug ra đa ni na, 
oš te će nom u pot re su.44
Mic he laz zi je vo je au tor stvo Olta ra sv. Jurja, od nos no ki pa bl. 
Au gus ti na Ka žo ti ća, neos por no ut vr đe no ugo vo rom kao i uv-
jer lji vom kom pa ra tiv nom ana li zom plas ti ke i, na das ve, ol tar ne 
ar hi tek tu re, ali u do sa daš njoj su se li te ra tu ri jav lja le od re đe ne 
ne jas no će u ve zi s nje go vim da ti ra njem tj. fa zama nas tan ka, 
kao i u ve zi s ulo ga ma i tež njama nje go vih na ru či te lja.
Ivan Kr sti telj Tkalčić (1885.) pr vi je na te me lju pro na đe no-
ga ugo vo ra ol tar at ri bui rao An to ni ju Mic he laz zi ju,45 ali on, 
oči to na te me lju ugo vo re no ga ro ka, na vo di kako je ol tar u 
sje ver nom bro du Zag re bač ke ka ted ra le bio pos tav ljen 1743. 
go di ne. Kip bl. Au gus ti na Ka žo ti ća, tj. na dog rad nju ol ta ra, 
Tkalčić da ti ra u 1747. go di nu. Kao vri je me pos tav lja nja ol ta-
ra u kas ni joj se li te ra tu ri jav lja ju i dru ge da ta ci je, u ras po nu 
od 1743. do 1749. go di ne.46 Premda je ol tar pre ma uv je ti ma 
na ve de nima u ugo vo ru zais ta tre bao bi ti pos tav ljen u trav nju 
1743. go di ne, te me ljem in ter pre ta ci je ci je lo ga do ku men ta 
ugo vo ra vje ro jat nijim se za to či ni da tum 16. ko lo vo za 1746. 
go di ne, nad ne vak do dat ka ugo vo ru, ko ji za po činje Mic he-
lazzi je vom iz ja vom ka ko mu je za Oltar sv. Jur ja is pla će na 
cje lo kup na svo ta od 2000 raj nskih flo re na. Tak va kaš nje nja 
ni su bi la neuo bi ča je na u prak si ono ga vre me na, a u ovom 
je slu ča ju ono mog lo bi ti po ve za no i s mo gu ćim ote za njem 
te ko nač nim odustan kom od grad nje ka pe le u ko ju je ol tar 
iz vor no tre bao bi ti pos tavljen. Da je Mic he laz zi ipak oba vio 
ba rem dio po god be ve za ne uz sa mu ka pe lu, tj. da je iz ra dio i 
u Zag reb dop re mio kle sa ne ele men te po da, nad grob ne plo če 
i dov rat ni ka, vje ro jat no svje do či njego va iz ja va o pri mit ku 
svo te od 150 ce kina, do da na ugo vo ru i da ti ra na 11. pro sin ca 
1742., dok je ne pos red no pri je dov r šet ka ol ta ra, 30. ožuj ka 
1746. go di ne, u Zag rebu pri mio svo tu od 100 ce ki na. Osim 
to ga, cje lo kup na is pla će na svo ta od 2000 raj nskih flo re na 
pre ma ugo vo ru je obuh va ća la i iz ra du spo me nu tih kle sa nih 
ele me na ta za ka pe lu, te se zais ta, u us po red bi s dru gim onov-
re me nim ugo vo ri ma, doi ma pret je ra nom sa mo za iz ra du 
jed no ga ol ta ra.47 Ti su kle sa ni ele men ti, ko je je Mic he laz zi 
vjero jat no dop re mio u Zagreb već ti je kom 1742. go di ne, 
mogli bi ti is ko riš te ni u ne ku dru gu svr hu ili čak pri li kom 
grad nje Kape le Bl. Dje vi ce Ma ri je, ko ja je na mjes tu pred-
viđene Kape le sv. Jur ja bi la po dig nu ta 1801. go di ne.48 Što 
se ti če ki pa bl. Au gus ti na Ka žo ti ća i dva ju put ta s nje go vim 
bis kup skim at ri bu ti ma, i ov dje je u sa mo me do ku men tu ugo-
vo ra ne mo gu će pro na ći pot vr du za da ta ci ju u 1747. go di nu. U 
is to me do dat ku ugo vo ru od 16. ko lo vo za 1746. go di ne, ko jim 
iz jav lju je ka ko je pri mio pu nu svotu od 2000 raj nskih flo re na 
za Oltar sv. Jur ja (a u ko ju su, či ni se, bi li uk lju če ni i kle sa ni 
ele men ti za neiz ve de nu ka pe lu), Mic he laz zi se ob ve zuje, za 
do dat nih 250 raj nskih flo re na, iz ves ti na ve de ne ki po ve. Od-
mah je na ime ka pa re pri mio 100 raj nskih flo re na, te se dje lo 
ob ve zao dov r ši ti do slje de će ga Us kr sa (»fes te uen tu re del la 
Re su re cio ne«), od nos no ka da pri mi os ta tak nov ca (»o su bi to 
do po si da rà il res tan te«). Slje de ći, ujed no i zad nji do da tak ugo-
vo ru da ti ran je tek 4. ve lja če 1749. go di ne. Prem da je tek st tek 
dje lo mič no i teš ko čit ljiv, ra za bi re se ka ko se ra di o ki pa re voj 
pot vr di pri mit ka svo te od 100 ili 150 raj nskih flo re na od kus to-
sa Pu ca (Pu cz). Ti me bi Mic he laz zi ju bi la is pla će na ci je la svo ta 
do go vo re na za ki po ve sv. Au gus ti na i put ta, te je vje ro jat no 
da su up ra vo ta da oni bi li i pos tav lje ni na vrh Olta ra sv. Jur ja. 
Go di nu 1747. kao vri je me pos tav lja nja ki pa bl. Au gus ti na 
Ka žo ti ća na Oltar sv. Jur ja, po zi va ju ći se na po da tak preu zet 
od Kr če li ća, na vo di već i Ivan Kukuljević Sak cin ski (1856.). U 
knji zi Po vi je st stol ne cr kve zag re bačke Bal ta zar Adam Krčelić 
(1769.–1770.), ak ti van su dio nik u do ga đa ji ma na Kap to lu ko ji 
su re zul ti ra li pos tav lja njem Ka žo ti će va ki pa u Kated ra li, ovaj 
do ga đaj da ti ra 1747. go di nom.49 Prih va ti li se Kr če li ćev po da-
tak, is pla ta Mic he laz zi ju 1749. go di ne mog la bi se pro tu ma či ti 
i na mi re njem ne ko ga ra ni je ga du ga, pri če mu bi, me đu tim, 
os ta lo ne raz ri je še no zbog če ga pos tav lja nje ki pa 1747. go di ne 
u ugo vo ru ni je bi lo za bi lje že no ni kak vim po dat kom o is pla ti 
ili iz vr še noj ob ve zi od stra ne ki pa ra.
Uko li ko i ni je naj pouzda ni ji svje dok u da ti ra nju Ka žo ti će va 
ki pa, zag re bač ki  nas ka no nik i pov jes ni čar Bal ta zar Adam 
Krčelić (Šen ko vec, 5. 2. 1715. – Zag reb, 29. 3. 1778.) uvo di 
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u kontek st  nje go va pos tav lja nja na Ol tar sv. Jur ja u Zag re-
bač koj ka ted ra li. Tkalčić (1885.) iz no si te zu po ko joj se oltar 
suv re me ni ci ma uči nio pre nis kim, te su ga pos tav lja njem još 
jed no ga (s put ti ma tri) ki pa že lje li po vi si ti, što je vri jed no 
pri mi je ti ti kao na če lo u od re đi vanju je din stva vi si ne ol ta ra i 
nji ho va me đu sob na od no sa u cr kve noj nut ri ni, no sva ka ko 
je za nim lji vo ut vr di ti ko jim su se kri te ri ji ma po vo di li pri 
oda bi ru sve ca ko ji će is pu ni ti tu za da ću. Ov dje je pot reb no 
nag la si ti ka ko su obo ji ca do na to ra na ve de nih u ugo vo ru s 
Mic he laz zi jem  iz 1741. go di ne pre mi nu la pri je pos tav lja nja 
ol ta ra. Ju raj Dumbović um ro je 3. trav nja 1743., a Ju raj Reš 
23. pro sin ca 1745.50 Bri gu o na rud žbi preu zi ma ju ka no ni ci 
Stje pan Puc (Step ha nus Pu cz/Putz; ?, 1700. – Zag reb, 24. III. 
1771.),51 ko ji je na kon Dum bo vi će ve smr ti preu zeo duž no st 
kus to sa Kated ra le, i Ju raj Reš mla đi (Geor gius Rees/Ress; Sa-
mo bor, 14. 2. 1705. – Zag reb, 21. 7. 1767.),52 ne ćak po koj no ga 
ka no ni ka Jur ja Re ša. Uz ime kas ni je ga ve li ko ga pre po zi ta te 
beog rad sko ga i sme de rev sko ga bis ku pa Stje pa na Pu ca ve zu je 
se veći broj do na ci ja po ve za nih sa Zag re ba čkom ka ted ra lom 
ali i broj nim dru gim cr kva ma sjevero za pad ne Hr vat ske. Mo-
že mo pretpos ta vi ti ka ko je up ra vo ta izu zet na do na tor ska lič-
no st53 odig ra la ak tiv nu ulo gu u re de fi ni ra nju iko nog raf sko ga 
prog ra ma ol ta ra, što pot krep lju je Pu co va oso bi ta po bož no st 
pre ma bl. Au gus ti nu Ka žo ti ću ma ni fes ti ra na u vi še nav ra ta 
up ra vo oko sre di ne 18. sto lje ća. O po čet ku svo jev r sne kam-
pa nje, od nos no in ten zi vi ra nja kul ta bl. Au gus ti na Ka žo ti ća 
u Zag re bač koj ka ted ra li u svo joj Povi jes ti stol ne cr kve zag re-
bač ke54 svje do či nam već spo me nu ti Bal ta zar Adam Krčelić: 
»Zag re bač ki bis kup Ma rin [Martin] Brajković uveo je u či ta-
vu Di je ce zu služ bu nje mu [bl. Au gus ti nu Kažotiću] u ča st na 
dan 3. ko lo vo za, a na po kon je go di ne 1747. opat Sv. Du ha iz 
Hrap ka, kus tos i ka no nik zag re bač ke cr kve – što više, lek tor 
Kap to la is te Cr kve, beog rad ski od nos no sa man drij ski bis kup 
te pred sjed nik Ban skog sto la i nje gov pris jed nik Stje pan Pu tz, 
zbog svo jeg što va nja sv. Au gus ti na, bio sav jet nik i pok ro vi telj 
tis ka da bih iz dao ži vo to pis sve to ga bis ku pa na na rod nom 
jezi ku. Is te je go di ne sve tom Au gus ti nu iz re čen pa ne ge rik, 
mra mor ni je kip, i to dos ta skla dan, smješ ten uz Ol tar sv. Jur-
ja, a sam je Ol tar Bo gu pos ve ćen pod zaš ti tom Sv. Au gus ti na 
i Sv. Jur ja. Na ru če ne su i dvi je sli ke, jed na iz Be ča iz Aus tri je, 
a dru ga iz Na pu lja, od naj slav ni jih sli ka ra, od ko jih je pr va 
pos tav lje na u unu tar nju sak ris ti ju, a na pulj ska, pres klad na, 
uz Ol tar Bla že ne Dje vi ce Ma ri je, ko je je što va nje Au gus tin 
stras tve no pod r ža vao i pob ri nuo se da se us ta le sva kod nev ne 
mi se Dje vi ci. Po tom, da bi sje ća nje bi lo što ve će, 1749. pri-
bav lje ne su u Be ču od sli ka ra Mil le ra Au gus ti no ve sli ke.«55 
Ži vo to pis na na rod nom je zi ku  ko ji Krčelić ov dje spo mi nje, 
oda ju ći či ta te lji ma svo je au tor stvo, knji ži ca je pod na zi vom 
Siv le nje bla se no ga Ga zot ti Au gus ti na zag re bec hko ga bis ku pa, 
iz da na u Zag re bu go di ne 1747.56  Tu Krčelić, na pu ku bli zak 
na čin, do no si po dat ke iz bla že ni ko ve ha giog ra fi je te po ti če 
nje go vo što va nje da ju ći mu sas vim pre poz nat lji ve smjer ni ce: 
»Za tem vu gas se nu pro ti Sz. Bis ku pu po bos nos zt, po schte-
jenju siv le nja nje go vo ga iz bu di ti se lel szem, ar ako ni sza mo 
pre gy nas si, vred neh Lyu di szpo mi nek, po Czi me reh, Ki peh, 
Chi nov nyho veh iz pis za nyu, nam pre po ruc ha ju, i nas su pro ti 
ovak vem Lyu bav iz bu gya va ju, i sztal nu chi ne; ne go mi tu lik-
jsse le pu ovu Na va du ob der sa va mo glas zo vi teh od kre pos zti 
Lyu di, jed na kem nac hi nom doj duc hem za na mi szpo mi nek 
os ztav lja ju ch.«57 Kao iz vr ši telj ovih smjer ni ca, a sas vim vje-
ro jat no i nji hov sut vo rac, Stje pan Puc Zag re bač ku ka ted ra lu 
is pu nja va pri ka zi ma bl. Augus ti na: osim ki pa, pos tav lje na na 
Ol tar sv. Jur ja, u Kated ra li svo je mjes to na la ze i dvi je do da nas 
oču va ne sli ke. Sli ka ko ja se na la zi la u unu tar njoj sak ris ti ji da-
nas se ču va u Mu ze ju gra da Zag re ba,58 a dru ga, svo jev re me no 
pos ta vlje na na sta ri ji Ko mer stei ne rov Oltar sv. Ma ri je, da nas 
se na la zi u sak ris ti ji Zag re bač ke ka ted rale.59 Stje pan Puc, taj 
»pre po zit pro fi nje na uku sa«,60 nak lo njen oso bi to um jet nič kim 
pred me ti ma zla tar sko ga ob r ta, o svo joj je po bož nos ti pre ma 
Au gus ti nu Ka žo ti ću ostavio svje do čan stvo i u riz ni ci Zag re-
5. Antonio Michelazzi, Sv. Augustin Hiponski, mramor, 1741.–1746., 
Lupoglav, Župna crkva bl. Augustina Kažotića, svetište (Schnei derov 
fotografijski arhiv, HAZU)
Antonio Michelazzi, St Augustine of Hippo, marble, 1741–1746, 
Lupoglav, parish church of Bl. Augustin Kažotić
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bač ke ka ted ra le: mon stran ca (1747.) s Pu co vim nat pi som i 
pas to ral (1750.), oba od poz la će no ga sreb ra, sad r že bla že ni kov 
pri kaz na me da ljo ni ma od emaj la.61
Da bis mo ra zum je li otku da ob nov lje ni in te res za do mi ni-
kan sko ga bla že ni ka, pot reb no je os vr nu ti se na ne ko li ko 
po da ta ka iz nje go ve ha giog ra fi je i ulo gu u Zag re bač koj 
bis ku pi ji. Au gustin Kažotić (Tro gir, oko 1260. – Lu ce ra, 
3. ko lo vo za 1323.) stu pio je, na kon ško lo va nja u Pa ri zu te 
pro pov jed nič ko ga i dip lo mat sko ga dje lo va nja u Fran cus koj, 
Ita li ji, Dal ma ci ji, Bosni i Ugar skoj, na zag re bač ku bis kup sku 
sto licu 1303. go di ne. Ti je kom idućih pet nae st go di na svo ga 
bo rav ka u Zag re bu, nap ras no pre ki nu tog us li jed su ko ba s 
kra ljem Kar lom Ro ber tom (1318.), od r žao je tri bis kupske 
si no de po ti caj no dje lu ju ći na cr kve ni i druš tve ni ži vot. Os tao 
je oso bi to za pam ćen po re for mi zag re bač ko ga ob re da (Or do 
Go ri cen sis), litur gij ske za seb nos ti ko ja se u Zag re bač koj cr kvi 
od r ža la sve do kra ja 18. sto lje ća. Go di ne 1322. Kažotić je ime-
no van bis ku pom juž no ta li jan sko ga gra da Lu ce re, gdje umi re 
već slje de će go di ne. Nas to ja nja oko nje go ve ka no ni za ci je, 
no si te lji ko jih su bi li pri je sve ga sam grad Lu ce ra, Ka lab ri ja 
i dom ni kan ski red, in ten zi vi ra ju se ti je kom 17. sto lje ća, te je 
go di ne 1702. Au gus tin Kažotić bio prog la šen bla že nim.62
U ok vi ru Zag re bač ke bis ku pi je čaš će nje bl. Au gus ti na do se že 
vr hu nac up ra vo sre di nom 18. sto lje ća, ka da mu je osim u 
Zag re bač koj kated ra li ol tar bio pos ve ćen i u Žup noj cr kvi u 
Biš kup cu kraj Va raž di na.63 Va lja spo me nu ti ka ko je pri to me, 
osim na ču di ma, nag la sak bio i na njego voj ulo zi u for mi ra nju 
spo me nu to ga ob re da, ko ji je, sve do svoga ko nač nog uki nu ća 
pod bis ku pom Mak si mi li ja nom Vr hov cem 1788., od nos no 
1794. go di ne, bio smat ran važ nim iden ti fi kacij skim fak to-
rom Zag re bač ke cr kve, prem da mu je us li jed zak ljuča ka Tri-
den tskoga sa bo ra (1545.–1563.) o je din stve nos ti tri den tske 
mi se za ci je lu Cr kvu i cen tra lis tič kih tež nja Beč ko ga dvo ra 
ži vot ni pros tor bio sve den go to vo is klju či vo na Zag re bač ku 
ka ted ra lu.64 O važ noj iden ti fi ka cij skoj ulo zi zag re bač ko ga 
ob re da svje do či pos ve ta bl. Au gus ti nu Ka žo ti ću glaz be no ga 
pri ruč ni ka, Can tua le pro ces sio num,65 zas no va noga na sta-
rom zag re bač kom ob re du, a iz da no ga go di ne 1751. u Be ču. 
Bak ro rez na nas lov noj stra nici pri ka zu je bla že ni ka ka ko 
ok ru žen bis kup skim at ri bu ti ma leb di nad klu pa ma ka no nič-
ko ga ko ra dr že ći u ru ka ma knjigu s is pi sa nim ri je či ma 95. 
psal ma (»Can ta te Do mi no can ti cum no vum i be ne psa li te in 
vo ci fe ra tio ne.«), dok pred njim na ko lje na pa da ju ka no ni ci 
Zagre bač ko ga kap to la u sve ča nom ru hu.66
Mo gu će je pret pos ta vi ti kako je na kon smr ti kanoni ka Dum-
bo vi ća i Re ša sta ri je ga, dak le u iz mi je nje nim do na tor skim 
okol nos ti ma, Stje pan Puc, kao oso ba iz gra đena um jet nič kog 
uku sa, po nov nim oda bi rom Mic he laz zi ja za iz ra du ki pa 
bl. Au gus ti na Ka žo ti ća odao priz na nje ki par skom umije ću 
ri ječ ko ga um jet ni ka. To je umije će imao pri li ke upoz na ti 
ti je kom nas tan ka Mic he laz zi je va, za sa da jedino ga do ku-
men ti ra no ga dje la u Zag re bač koj ka ted ra li – Olta ra sv. Jur ja. 
Ima ju ći na umu ši rok op seg Pu co ve do na tor ske dje lat nos ti 
kao i u um jet nič kom pog le du plod no raz dob lje oko sre di ne 
18. sto lje ća, os ta je ot vo re nim pi ta nje mo gu će dalj nje um jet-
ni ko ve su rad nje sa zag re bač kim na ru či telj skim kru go vi ma, 
u to vri je me po seb no nak lo nje nima  up ra vo um jet nič koj 
pro duk ci ji u mra mo ru.
6. Antonio Michelazzi, Sv. Karlo Boromejski, mramor, 1741.–1746., 
Lupoglav, Župna crkva bl. Augustina Kažotića, svetište (Schnei derov 
fotografijski arhiv, HAZU)
Antonio Michelazzi, St Carlo Borromeo, marble, 1741–1746, Lupoglav, 
parish church of Bl. Augustin Kažotić
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DER, Po pi si va nje i fo tog ra fij sko sni ma nje umjet nič kih spo me ni ka 
1938., u: Lje to pis Ju gos la ven ske aka de mi je zna nos ti i um jet nos ti, 
sv. 51 (1939.), Zag reb, 175; ANĐELA HORVAT, Preg led spo me-
ni ka kul tu re s pod ruč ja op ći ne Du go Se lo, Kaj kav sko spra viš će, 
Zag reb, 1981., 35–39.
32
M. D. (= MITAR DRAGUTINAC), Fra njo Ksa ver ski, u: Lek si kon 
iko nog ra fi je, li tur gi ke i sim bo li ke za pad nog kr šćan stva (bilj. 24), 
262–263.
33
Še šir, pro tu ma čen kao kar di nal ski, a vje ro jat no i stje no vi ti kra jo-
lik, na ve li su Iva na Ku ku lje vi ća Sak cin sko ga da pri zor pre poz na 
kao Smrt sve to ga Je ro ni ma. – IVAN KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 
(bilj. 12), 42.
34
Ov je še ne gir lan de da nas ne dos ta ju na des nom pi las tru. Is pod 
an đeos kih gla vi ca još su vid lji ve me tal ne spo ne ko ji ma su ne ka da 
bi le pričvr šće ne.
35
»Pod ki po vi sa stra ne, vi de se dva kras no iz diela na gr ba, je dan s 
la vom i dvi mi zviez da mi nad tro ku tom, a u dru gom po či va ju ći 
je len, nad njim zviez da a pred njim dvog la vi oro.« – IVAN KU-
KULJEVIĆ-SAKCINSKI (bilj. 12), 42.
36
Mra mor ni grb s Ol ta ra sv. Jur ja u sta roj Ka ted ra li na iz lož bi 1925. 
go di ne na ve den je kao vlas niš tvo Mu ze ja za um jet no st i um jet ni 
ob rt. Usp. Ka ta log kul tur no-his to rij ske iz lož be gra da Zag re ba. Pri-
go dom hi lja du-go diš nji ce Hr vat skog kra ljev stva 925.–1925., Zag reb, 
1925., 76. Kao grb ka no ni ka Dum bo vi ća, uz opis (le že ći je len nad 
ko jim su dvog la vi orao i zvi jez da) spo mi nje se u ka ta lo gu iz lož be 
Riz ni ca zag re bač ke ka ted ra le, u pos je du zag re bač ko ga Mu ze ja 
za um jet no st i ob rt, (i nv. br. 2821.). Usp. DORIS BARIČEVIĆ, 
Skul ptu ra i sli kar stvo, ka ta log S, u: Riz ni ca zag re bač ke ka ted ra le, 
Mu zej ski pros tor, Je zuit ski trg 4, Zag reb 31. ožuj ka – 15. ruj na 
1983., Zag reb, 1983., 47–56, 53.
37
Grb ka no ni ka Re ša (pre ma Ku ku lje vi će vu opi su s la vom i dvi je 
zvi jez de nad tro ku tom) ne na vo di se ni u jed nom od na ve de nih 
preg le da, a ne spo mi nje ga ni Ka mi lo Doč kal u pos je du Di je ce-
zan sko ga mu ze ja. Usp. KAMILO DOČKAL, Die ce zan ski mu zej 
Nad bis ku pi je zag re bač ke, I. i II., Zag reb, 1940. i 1944. U Hr vat-
skom po vi jes nom mu ze ju, gdje se na la zi zna tan broj spo me ni ka 
ko ji pot je ču iz Zag re bač ke ka ted ra le – me đu ko ji ma i nad grob na 
plo ča ka no ni ka Jur ja Re ša sta ri je ga – ta ko đer ne ma dru go ga gr ba 
s Ol ta ra sv. Jur ja. Usp. MIRKO VALENTIĆ – LADA PRISTER, 
Zbir ka ka me nih spo me ni ka, Hr vat ski po vi jes ni mu zej, Zag reb, 2. 
do pu nje no iz da nje, 2002., 32.
38
Usp. De du tio ac to rum vi si tae ca no ni cae per do mi nem epis co pum 
zag ra bien sis Maxi mi lia num Ver ho va cz (15. Ja nua rii 1792. – 11. 
Oc tob ris 1794.), NAZ, Pro to kol 205, 44; IVAN KUKULJEVIĆ-
SAKCINSKI (bilj. 12), 42; IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ (bilj. 
14), 90. Sli ci se je, kao i mno gi ma dru gi ma iz sta re Zag re bač ke 
ka ted ra le za meo trag na kon pot re sa 1880. go di ne. Usp. KAMILO 
DOČKAL (bilj. 37, 1940.), 19.
39
Sli ku u Lu pog la vu na vo di ARTUR SCHNEIDER  (bilj. 31), 175, 
dok je An đe la Hor vat vi še ni je za tek la u cr kvi. Usp. ANĐELA 
HORVAT (bilj. 31), 38.
40
ARTUR SCHNEIDER (bilj. 31), 175. 
41
BALTAZAR ADAM KRČELIĆ, His to ria rum cat hed ra lis ec cle sia 
zag ra bien sis, Zab ra biae, Typis primò Rai ne ria nis, dein Ze raus che-
gia nis, ac de mum An to nii Jan de ra Typog rap hi Vbl. Cap. Ec cl. Za-
gr. in No va Vil la., Zag ra biae, 1769., 1770., 106; pri je vod: ZLATKO 
ŠEŠELJ, Po vi je st stol ne cr kve zag re bač ke, In sti tut za suv re me nu 
po vi je st, Zag reb, 1994., 125.
42
Sa slič nim se prim je rom, ali bez su ko ba ti tu la ra, sus re će mo npr. 
na Ol ta ru sv. An tu na Pa do van sko ga u Fra nje vač koj cr kvi u Kla-
njcu. Tu je kas ni ja sli ka (Sv. An tun Pa do van ski) iz 1762. go di ne 
ve ćim di je lom go di ne zak la nja la iz vor nu pa lu  is to ga sve ca Han sa 
Geor ga Gei ge ra iz oko 1664. go di ne, pre ne se nu sa sta ri je ga ol ta ra. 
Usp. MIRJANA RE PA NI Ć-BRAUN – BLAŽENKA FIRST, Maj-
stor HGG sli kar plas tič ne mo nu men tal nos ti, Ljub lja na, Na rod na 
ga le ri ja – Zag reb, Mu zej za um jet no st i ob rt, 2005., 121.
43
Tak ve vo lu te, kao i sre diš nja pe te ro kut na plo ča, ele men ti su 
ka rak te ris tič ni za Mic he laz zi je va rje še nja atič kih nas ta va ka. Za 
ar hi tek tu ru Mic he lazzije vih ol ta ra. Usp. RADMILA MATEJČIĆ, 
Ba rok u Is tri i Hr vat skom pri mor ju, Kle sar stvo, u: An đe la Hor vat, 
Rad mi la Matejčić, Kru no Pri ja telj (bilj. 8), 569–610, 600–601.
44
Ve za no uz ne dos ta tak pas to ra la upo zo rio bih na fo tog ra fi ju ob-
jav lje nu u: LELJA DOBRONIĆ, Bis kup ski i kap tol ski Zag reb, 
Škol ska knji ga, Zag reb, 1991., str. 58, ko ja pri ka zu je glav ni ol tar 
u Žup noj cr kvi u Lu pog la vu, oči to pri je nje zi ne res tau ra ci je, a na 
ko joj je u ru ka ma des no ga put ta još vid ljiv pas to ral. O in ter ven ci ji 
Se bas ti ja na Pet ruzzi ja na Ol ta ru sv. Jur ja u Zag re bač koj ka ted ra li 
us po re di: DORIS BARIČEVIĆ, Olta ri Se bas ti ja na Pet ruz zi ja u 
zag re bač koj ka ted ra li, u: Tkalčić. Go diš njak druš tva za pov jes ni cu 
Zag re bač ke nad bis ku pi je, 1 (1997.), 371–400, 384–385. Bu du ći da 
je svo ta is pla će na Pet ruz zi ju za taj po sao iz no si la tek neš to vi še 
od 5 flo re na, ne či ni se vje ro jat nim da je nje go va in ter ven ci ja na 
to me ol ta ru mog la na di la zi ti ok vi re sta tič kih pop ra va ka, ni ti da 
je uk lju či va la kle sar ske a još ma nje ki par ske in ter ven ci je.
45
IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ (bilj. 14), 89. Tkalčić tu na vo di 
ka ko su ka no ni ci Dumbović i Reš ugo vor o iz ra di ol ta ra sklo pi li 
s »kle sa rom An tu nom Mic he laz zi jem iz Go ri ce, vla da vi ne Fur-
lan ske«, prem da  u sa mom ugo vo ru uz ki pa re vo ime či ta prid jev 
»Gra dis ca nu m«, dak le iz Gra diš ke (Gra dis ca d’I son zo).
46
Želj ko Ji rou šek kao go di nu pos tav lja nja Ul ta ra sv. Jur ja u Zag re-
bačkoj ka ted ra li pr vo na vo di 1747., a po tom ga da ti ra u go di nu 
1746. Usp. ŽELJKO JIROUŠEK (bilj. 4), 5, i ISTI, Ba rok, u: Hr vat-
ska En cik lo pe di ja, sv. II, Hr vatski iz da vač ki bib liog raf ski za vod, 
Zag reb, 1941., 241–251, 247. I Rad mi la Matejčić iz no si raz li či te 
da ta ci je nas tan ka ol ta ra (1741.–1746., 1743.), no na vo di i ka ko, 
pre ma do ku men ta ci ji, Mic he laz zi je va su rad nja na Ol ta ru sv. Jur-
ja u Zag re bač koj ka ted ra li tra je od 1741. do 1749. go di ne. Usp. 
RADMILA MATEJČIĆ (bilj. 8, 1967./1968.), 159, i ISTA (bilj. 9, 
1978.), 159. Ol tar u 1746. go di nu (1743.–1746.) da ti ra i An đe la 
Hor vat. Usp. ANĐELA HORVAT, Ba rok u kon ti nen tal noj Hr vat-
skoj, u: An đe la  Hor vat, Rad mi la Matejčić, Kru no Pri ja telj, Ba rok u 
Hr vat skoj, Sveu či liš na nak la da Li ber, Zag reb, 1982., 3–381, 221.
47
Dok je  Fran ces cu Rob bi za Ol tar sv. Ig na ci ja u Cr kvi sv. Ka ta ri ne 
na Gra de cu bi la is pla će na vi so ka svo ta od 2000 raj nskih flo re na, 
ugo vo re na ci je na za ol ta re sv. Ka ta ri ne i sv. Bar ba re u Zag re bač koj 
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ka ted ra li, ko ji su bro jem i ve li či nom skul ptu ra nad ma ši va li Mic-
he laz zi jev rad, ugo vo ri su pred vi đa li svo te od po 1600 raj nskih 
flo re na. Usp. IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ (bilj. 14), 77–78, 
82–83; VIKTOR HOFFILLER (bilj. 4), 207–213.
48
O grad nji i sud bi ni ove ka pe le us poer di IVAN KRSTITELJ TKAL-
ČIĆ (bilj. 14), 90–91.
49
BALTAZAR ADAM KRČELIĆ (bilj. 41), 106.
50
LJUDEVIT IVANČAN, Geor gius Ree ss (bilj. 10), 705–707, 706.
51
O Stje pa nu Pu cu vi di: LJUDEVIT IVANČAN, Step ha nus Pu cz 
(bilj. 10), 763–767.
52
O Jur ju Re šu mla đem vi di: LJUDEVIT IVANČAN, Geor gius Ree-
ss (bilj. 10), 792–294; E. L. (EMILIJ LASZOWSKI), Rees Ju raj, u: 
Zna me ni ti i zas luž ni Hr va ti te po me na vri jed na li ca u hr vat skoj 
po vi jes ti od 925. do 1925., Od bor za iz da nje knji ge »Zas luž ni i 
zna me ni ti Hr va ti 925 – 1925«, Zag reb, 1925., 228.
53
Do na tor sku dje lat no st Stje pa na Pu ca spo mi nju GJURO SZABO, 
Kroz Hr vat sko Za gor je, Iz da nje Knji ža re Vasić, Zag reb, 1940., 73; 
ANĐELA HORVAT (bilj. 46), 3–381, 145.
54
BALTAZAR ADAM KRČELIĆ (bilj. 41), 106; pri je vod: ZLATKO 
ŠEŠELJ (bilj. 41), 125.
55
BALTAZAR ADAM KRČELIĆ (bilj. 41), 106.
56
(BALTAZAR ADAM KRČELIĆ), SIVLENJE BLASENOGA GA-
ZOTTI AUGUSTINA ZAGREBECHKOGA BISKUPA IZ Vno geh 
Skup izeb ra no, i na pel du, i po bos no st, pro ti Bl. Bis ku pu PO Ne ko jem 
nev red nom ove Bis ku pi je Mes ni ku, i Sztol ne zag re bec hke Czir kve 
Ka nov ni ku z-Do pus che njem Pog la va rov oc hi ves zto Do mo rod czem 
vuc hi nje no. Vu Zag re bu, Le ta M.D.C.C.XLVII. Po stam pe IVANA 
WEITZ, Hor vac zko ga Szlav no ga Or sa ga Stam pa ru i Or sac hkeh 
Zag re bec hkeh Hi ss Chu va ru, i Szta nov ni ku.
57
(BALTAZAR ADAM KRČELIĆ) (bilj. 56), 84.
58
Dvoj be nu at ri bu ci ju Jo han nu Ja co béu (Beč, 1733. – Beč, 23. VII. 
1797.) (uspo re di: Ja co bé, Jo ha nn, u: SAUR Al lge mei nes Künstler-
lexi kon. Bio-bib liog rap his cher In dex A – Z, 5 Ho du nov – La bo rier, 
München – Leip zig, K. G. Saur, 2000., 222) pr vi je, na te me lju 
sig natu re, iz nio Ivan Kukuljević Sak cin ski. Usp. IVAN KUKU-
LJEVIĆ-SAKCINSKI (bilj. 12), 49. No već je Ka mi lo Doč kal pri-
mi je tio ka ko beč ki sli kar tu sli ku ni je mo gao iz ves ti u čet r naes toj 
go di ni ži vo ta. Usp. KAMILO DOČKAL (bilj. 37, 1944.), 169.
59
Sli ka pri pi sa na An tu nu Ce be ju nak nad no je, te me ljem opo ruč ne 
os tav šti ne Stje pa na Pu ca, do bi la ra nok la si cis tič ki ok vir, rad zag-
re bač ko ga zla ta ra Mar ti na Eb ne ra. Usp. IVO LENTIĆ, Pred me ti 
od me ta la u riz ni ci zag re bač ke ka ted ra le, Ka ta log M, u: Riz ni ca 
zag re bač ke ka ted ra le, Mu zej ski pros tor, Je zuit ski trg 4, Zag reb, 
1983., 141–196, 192.
60
ANĐELA HORVAT (bilj. 46). – Vi so ku um jet nič ku kul tu ru Stje-
pa na Pu ca da je nas lu ti ti i nje go va još ne pos ve raz jaš nje na ulo ga 
pri iz ved bi Ol ta ra sv. Kri ža, re me k-dje la Fran ces ca Rob be, pos-
tav lje no ga u Zag rebač koj ka ted ra li go di ne 1756. Ol tar po dig nut 
sred stvi ma iz os tav šti ne nje go va pret hod ni ka u služ bi kus to sa 
Ka ted ra le, ka no ni ka Jur ja Re ša sta ri jeg, pos ve tio je Stje pan Puc 
29. ve lja če 1756. go di ne. Is te go di ne Puc je Rob bu an ga ži rao i pri 
preu re đi va nju ku ri je ve li ko ga pre po zi ta (Kap tol 7), za ko ju on 
iz ra đu je di men zi ja ma ne ve lik ali u zag re bač koj sre di ni svo jim 
de ko ra tiv nim efek tom iz nim no zna ča jan ka me ni por tal. Usp. 
IVAN KRSTITELJ TKALČIĆ (bilj. 14), 93; ŽELJKO JIROUŠEK 
(bilj. 4), 5.
61
Mon stran ca (Riz ni ca Zag re bač ke ka ted ra le inv. br. 3) uz pri kaz 
bl. Au gus ti na Ka žo ti ća sad r ža va i me da ljo ne s pri ka zima sve tih 
kra lje va Stje pa na i La dis la va te Im ma cu la te, a na sup rot noj je 
stra ni me da ljo na s pri ka zom bl. Au gus ti na Ka žo ti ća na pas to ra-
lu pri kaz Kris ta – Dob ro ga pas ti ra. Usp. IVO LENTIĆ (bilj. 59), 
189, 190; S. LINA SLAVICA PLUKAVEC, Bl. Au gus tin Kažotić u 
ka ted ra li i Zag re bač koj nad/biskupiji, u: Na ša ka ted ra la, 9 (2005.), 
Zag reb, 29–37, 30.
62
O bl. Au gus ti nu Ka žo ti ću vi di; JOSIP BUTURAC, Zag re bač ki 
bis ku pi i nad bis ku pi, u: Kul tur no po vies tni zbor nik zag re bač ke 
nad bis ku pi je, U spo men 850. go diš nji ce os nutka, I. dio, Hr vat-
ski iz da vač ki bib liog raf ski za vod, Zag reb, 1944., 17–70, 28–30; 
FRANJO ŠANJEK, bl. Au gus tin Kažitić 1303.–1322., u: AAVV, 
Zag re bač ki bis ku pi i nad bis ku pi, Škol ska knji ga, Zag reb, 1995., 
95–100; MARIJAN BIŠKUP, Bla že ni Au gus tin Kažotić, Glas Kon-
ci la, Do mi ni kan ska nak la da Is ti na, Zag reb, 2002.
63
Dr ve ni ol tar s ki pom bl. Au gus ti na Ka žo ti ća u Žup noj cr kvi u 
Biš kup cu u ka non skim se vi zi ta ci ja ma spo mi nje od go di ne 1760. 
Usp. NAZ, Vi si tae ca no ni cae, 169/X, 299 (1760.).
64
O Zag re bač kom ob re du vi di: DRAGUTIN KNIEWALD, Ob red i 
ob red ne knji ge zag re bač ke stol ne cr kve 1094–1788, Zag reb, 1940.; 
ISTI, Zapo vie da ni blag da ni po sta rom zag re bač kom ob re du, u: 
Kul tur no po vies tni zbor nik zag re bač ke nad bis ku pi je, U spo men 850. 
go diš nji ce os nut ka, I. dio, Za greb, Hr vat ski iz da vač ki bib liog raf ski 
za vod, 1944., 193–316; VLADIMIR ZAGORAC, Li tur gi ja zag re-
bač ke cr kve, u: Zag re bač ka bis ku pi ja i Zag reb, Ka to lič ki bo gos lov ni 
fa kul tet Sveu či liš ta u Zag re bu, Zag reb, 1995., 515–520.
65
Can tua le pro ces sio num ex ve te ris zag ra bien sis ba si li cae di vi Step-
ha ni Re gis con sue tu di ne In sti tu tum ze lo cul tus di vi ni fir ma tum ac 
expe rimen ta li scien tia pro ba to rum vi ro rum auc tum et ap ro ba tum, 
Vien nae Aus triae: Ex Typog rap hia Ka liwo dia na. Usp. MIHO 
DEMOVIĆ, Glaz be na dje lat no st Au gus ti na Ka žo ti ća, u; Sve ta 
Ce ci li ja. Ča so pis za du hov nu glaz bu, 4/XXXIX, lis to pad 1969., 
Zag reb, 106–110.
66
Bak ro rez je di men zi ja 20 x 15 cm, a pod pi su je ga F. L. Schmit ner 
scu lp. Vien.
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Summary
Danko Šourek
Altar of St George from the Old Cathedral of Zagreb, Work of Antonio Michelazzi: 
The Context of its Commission
On 14 October 1741, Zagreb canons Juraj Reš (Georgius 
Reess/Rees) and Juraj Dumbović (Georgius Dumbovich) 
signed a contract with Antonio Michelazzi, a sculptor from 
Rijeka, in which they commissioned him to design the altar 
of St George. Michelazzi guaranteed that he would produce 
the altar by April 1743 at the latest and place it in the chapel 
of the same name, which the afore-mentioned canons in-
tended to build along the northern wall of Zagreb cathedral. 
However, an annex to the contract from 16 August 1746 
shows that the altar was transported to Zagreb and placed 
into the cathedral only that year. Since the chapel had never 
been built, the altar was placed into the northern nave of 
the cathedral. In the meantime, the canons died (Dumbović 
in 1743 and Reša  in 1745) and the supervision of the com-
mission was taken over by canons Stjepan Puc (Stephanus 
Pucz/Putz) and Juraj Reš the Younger (Georgius Reess/Rees) 
– nephew of the late canon Juraj Reš the Elder. As soon as the 
altar was placed into the cathedral (1746), the new commis-
sioners signed a deal with Michelazzi, ordering a statue of 
Bl. Augustin Kažotić and two putti, which were placed onto 
the attic ending of St George’s altar, apparently not earlier 
than 1749. This intervention into the original iconographic 
programme of the altar, motivated by the relatively common 
wish of the first commissioners to be buried before the altar 
of their patron saint (St George) is highly interesting, since 
the programme was already abandoned when the construc-
tion of St George’s chapel was cancelled and the two canons 
were buried in different places within the cathedral. One 
may presume that the central role in choosing Bl. Augustin 
Kažotić – a 14th-century bishop of Zagreb – and making 
him a co-titular saint of the altar by placing his statue in the 
centre of the attic ending was played by Stjepan Puc, who 
had inherited the position of cathedral guardian from canon 
Juraj Reš the Elder, thus taking over, together with the late 
canon’s nephew, the care for completing the initiated com-
mission. Stjepan Puc would become an important provost 
and bishop of Belgrade and Smederevo, while by the time 
we are concerned with he had already been actively involved 
in promoting the cult of Bl. Augustin Kažotić, which relates 
him to various artworks with the theme of that saint within 
the cathedral of Zagreb. The prominence of Bl. Augustin 
Kažotić in the diocese of Zagreb around the middle and 
in the second half of the 18th century can be plausibly con-
nected to his contribution to a specifically Zagreb liturgical 
order: the Ordo Goricensis. That particularity, maintained 
in the cathedral, managed to survive the Tridentine regula-
tions regarding the uniformity of divine service throughout 
the Catholic Church, but was abolished in 1788 and 1794, 
owing to an intensified centralizing pressure from the Vien-
nese court. Apparently, the intense veneration of Augustin 
Kažotić as a liturgical reformer can be explained as a sort of 
reaction to the social processes in the mid-18th century, in 
which the church of Zagreb sought to retain its identity and 
its significance by accentuating its specific tradition.
Keywords: Antonio Michelazzi, Bl. Augustin Kažotić, altar 
of St George, statue, Zagreb cathedral
